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REFERÈNCIA A LA BIBLIOGRAFIA REBUDA 
Col·lecció de Rondalles Mal lorquines 
en còmic, adaptació il·lustrada de les que va 
escriure Mossèn Aotoni Maria Alcover, grà-
cies al qual hem pogut conservar una de les 
col·leccions de contes populars més exten-
ses de tot el món. 
Els autors de l'adaptació de les Ronda-
lles Mal lorquines a la modalitat de còmic són 
en Joan Marí i na Margalida Nicolau, Mestres 
de l'Escola d'Arts i Oficis, i els seus fills Joan 
Josep, Maria, Margalida i Magdalena, dis-
senyadors de la mateixa Escola. 
En Joan Marí , a més d'ésser un notable 
dibuixant, és un gran col·leccionista de cò-
mics, que ha mostrat sovint al públic mit-
jançant exposicions. És també un enamorat 
de les rondalles mallorquines, i ha transmès 
aquesta doble afecció a tota la seva família. 
Tots junts han emprès la tasca de fer aquesta 
adaptació, esperant que sigui motiu de diver-
sió per a tothom i una eina perquè els estu-
diants puguin practicar la lectura de la nostra 
llengua d'una manera agradable. 
Els números de la col·lecció surten amb 
periodicitat quinzenal. A hores d'ara ja n'han 
sortit ja els primers 17 números. 
Edita: Editorial Moll 
Els autors treballant en l'adaptació de les Jiondalles 
Altres obres rebudes 
a la nostra Redacció 
V A R I S a u t o r s ; El Pla de Mallorca. 
Didàctica per a l'estudi de la comarca 
X V P r e m i B a l d i n R e i x a c 1 9 9 3 . 
E d . A l f h a - 3 . S e r v e i s E d i t o r i a l s . 
P a l m a 1 9 9 4 
S A L V À M U T . F r a n c e s c a . Municipis i 
Educació (Deu anys d'Ajuntaments de-
mocràtics) U I B . P a l m a 1993 
C O L O M C A N E L L A S , A n t o n i J . ; Joan 
Capó Valls de Padrines. Uns fets, uns 
temps.VlB 1 9 9 3 
M A R C H C E R D À , M a r t í X . ; La 
adopción en Mallorca. U I B . P a l m a 1993 
O L M O U R I A R T E , A l m u d c n a d e l ; La 
estación total de Juan Ramon Jiménez. 
U I B . P a l m a 1 9 9 4 
F E D E R I G H I . P a o l o ; La organización 
local de la Educación de Aditltos. E d i l . 
P o p u l a r . M a d r i d 
F A B R A . M a r i a L l u ï s a . Técnicas de 
grupo pera la cooperación. E d i c . C E A C . 
B a r c e l o n a 1 9 9 4 
T E I X I D Ó , M a r t í . Educació i comunica-
ció. Escola ComunicActiva. E d i c . C E A C 
1993 
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